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PETALING JAVA: ProfDatukDrMohd
FauziRamlanhas beenappointed
Universiti Putra Malaysia (UPM)
i vice-chancellorforthreeyearsfrom~
, Jan 1.
ProfMohdFauzi,theUPM'sdepu-
ty vice-chancellor(StudentAffairs
and Alumni) since 2010,replaces
DatukDr RadinUmarRadinSohadi
who steppeddown from his post
duetoillness.
HigherEducationMinisterDatuk
Seri MohamedKhaledNordinsaid
ProfMohdFauzi'sappointmentwas
basedon hisvastexperiencein the
fieldofagricultureresearch.
"UPMisaresearchuniversitywith
a nichein agriculture.It is hoped
thatProfMohdFauziwill bringUPM
to greaterheightsboth locallyand
internationally,"MohamedKhaled
saidinastatementyesterday.
Prof Mohd Fauzihad previously
servedas the ministry'sStudent
AffairsandDevelopmentdirector.
On a relatedmatter,Mohamed
KhaledalsoannouncedthatProfDr
YahayaIbrahimhadbeenappointed
as vice-chancellorof Universiti
Sultanlainal Abidin(UniSZA)from
Tuesdayforaperiodofthreeyears.
ProfYahayareplacesProf Datuk
DrAliasDaudwhosetermendedon
Monday.
ProfYahayawasformerlyUniver-
siti MalaysiaTerengganudeputy
vice-chancellor(StudentAffairsand
Alumni).
